

















Vuonna 1993 kehittivät rannikkomme levätutkijat rantavyöhykkeen seurantamenetelmän
Itämereen talvella 1992-1993 tulleen suolapulssin vaikutusten toteamiseksi. Menetelmä
perustuu leväryöhykkeiden tarkasteluun. Kasvillisuuslinjan (50 m) profiili, pohjan laatuja levävyöhykkeiden ylä- ja alarajat merkitään muistiin. Vyöhykkeistä arviodaan lajien
peittavyydet satunnaisesti valituilta näytealoilta. Erityisesti kiinnitetään huomiota
rakkolevävyöhykkeeseen. Rakkolevätyössä kerätään linjan vierestä rakkolevää
optimikaswsyvyydelta tarkempaa mittausta (paino, pituus ja epify¡it) varten.
Seurantamenetelmää ka¡taen olen tutkinut leväkasvillisuutta Tvärminnen, Inkoon ja
Pernajan ulkosaaristoissa heinäkuussa 1993 ja 1994. Työssäni olen arvionut menetelmän
toimiwutta ja sillä saatavaa informaatiota rantavyöhykkeen tilasta.
Silmämääräisesti arvioituna tutkimusalueiden kasvillisuus oli erilaista vuosina 1993 ja
1994. Rakkolevän päällä kasvava rihmalevämäärä oli vuonna 1994 jopa þmmenen
kertaa suurempi kuin wonna 1993. Levât muodostivat vuonna 1994 15-20 cm paksun
maton rakkolevän päälle. Tutkimusmenetelmä ei eroa kuitenkaan havainnut, koska
menetelmässä tallennetaan ainoastaan lajien peittävyydet, ei kasvuston korkeutta.
Tutkimusmenetelmän parantamiseksi tulisi ainakin iihmamaisista levistä tallentaa
kasvuston korkeus.
Suurimpia ongelmia aineiston tarkastelussa tuotti tutkimusaineiston pienuus.
Työmäåirään nähden saatava informaatio oli vähäistä. Seuranta-aineiston luotettawuden
parantamiseksi tulisi linjapaikkoja (mielummin kuin tutkimusruutuja linjalla)
mahdollisuuksien mukaan lisätä useampien riippumattomien rinnakkaisnäytteiden
saamiseksi.
Rantavyöhykkeen jatkuva seuranta on oleellinen osa merialueidemme tilan seurantaa.
Seurantamenetelmien uudelleen arviointi on kuitenkin tarpeen turhan työn välttämiseksi.
Esimerkiksi rakkolevätyön tarpeellisuutta tulisi harkita, sill¿i optimikasvusyvyydelta mitattujen
rakkolevien antama informaatio rakkolevävyöhykkeen tilasta on jatkuvan seurannan kannalta
vähäistä,
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